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Le nouveau régime douanier des zones 
Sous ce titre, le Journal de Genève publie 
l'article suivant : 
Pour en résumer les effets en deux mots, 
on peut dire que le Conseil fédéral s'est effor-
cé de faire en sorte qu'autant que possible les 
régions franches n'eussent plus à sontfrir à 
l'avenir de la guerre commerciale déclarée 
depuis deux ans entre la France et la Suisse. 
L'arrêté du 23 février 1895 revient au sfatn 
(/no ante et remet les zones, au point de vue 
de leurs rapports commerciaux avec notre 
pays, dans la situation qu'elles occupaient 
avant l'expiration du traité de commerce du 
23 février 1882. 
Cette situation n'avait donné lieu à aucune 
plainte. Savoyards et Cessions importaient en 
Suisse liais leurs produits quelconques aux 
conditions libérales et aux prix réduits Hxés 
par le traité. Une proportion assez considéra-
ble de ces produits jouissaient en outre d'une 
franchise de droits complète en vertu, pour la 
Savoie d'une convention spéciale du 14 juin 
1881, et pour le pays de Cex d'un règlement 
annexé au traité (le commerce. 
La convention relative au régime douanier 
entre la Savoie'et le canton de Genève avait 
été conclue pour trente ans. KlIe est donc 
restée en vigueur malgré la rupture, et rais 
voisins du Chablais. du Faucigny et du Genc-
, vois ont continué à pouvoir importer chez 
mais, sans payer aucun droit, leurs bois de 
chauffage, charbon de bois, pierres à bâtir, 
tuiles, briques, chaux, gypses, écorces à tan 
et mottes à brûler, tous les produits agricoles 
ayant le caractère d'approvisionnement de 
marché, plus dix mille hectolitres de vin, 
350 quintaux de gros cuirs et de peaux tan-
nées. IiOO peaux brutes de bœufs et de vaches, 
et 0000 peaux brutes de veaux moutons et 
clièvres. 
.Mais ces produits étaient loin de représen-
ter la totalité de l'importation de la zone sa-
voyarde en Suisse. Tout le surplus, notam-
ment le bétail, qui constitue pour la Savoie 
une importante source de revenu, tombait 
sous le
 teoup des droits différentiels dont la 
Suisse avaiUlù frapper la plupart des impor-
tations françaises. 
Dés le début. Ie Conseil fédéral comprit 
qu'il était inique de faire subir à un territoire 
où tous les produits suisses entrent librement 
le contre-coup des représailles provoquées par 
la politique protectionniste française. Par son 
arrêté du 0 mai 1893, il crut remédier à la 
situation en accordant aux zones franches le 
bénéfice du tarif conventionnel, soit du traite-
ment de la nation la plus favorisée jusqu'à 
concurrence d'une quantité de produits agri-
coles calculée sur la moyenne de l'importation 
des années précédentes. Des bons de crédit, 
dont le montant tolnl était égal aux quantités 
fixées par la loi pour chaque article, étaient 
remis ή l'administration française, chargée 
de les répartir aux intéressés. 
L'intention était excellente, et l'initiative du 
Conseil· fédéral provoqua à l'époque, dans les 
zones, un sentiment de reconnaissance una-
nime. Malheureusement les résultats ne ré-
pondirent pas à ce qu'on attendait. On ne 
tarda pas à constater que les bons de crédits, 
répartis d'une manière défectueuse, ne par-
venaient pas tous aux agriculteurs qui y 
avaient droit et en avaient besoin. Beaucoup 
tombaient entre les mains de spéculateurs qui 
s'en servaient pour introduire en Suisse des 
marchandises de provenance étrangère, d'au-
tres restaient inutilisés. Dc là des récrimina-
tions bruyantes parmi les intéressés, frustrés 
de leurs droits. 
Tout le mal provenait de la limitation des 
quantités admises à l'eniportation. 
Celte limitation avait pa ru , au premier 
abord, nécessaire pour empêcher l'importa-
tion abusive de produits d'autre provenance 
que celle de la zone. L'expérience a prouvé 
qu'elle n'atteignait pas le but. Après mur exa-
men de la question, le Conseil fédéral a re-
connu qu'il pouvait trouver dans le système 
des certificats d'origine et des déclarations 
fondamentales un moyen de contrôle très 
suffisant. 
C'est ce procédé nouveau qui est à la base 
du régime consacré par l'arrêté du "23 février 
1S9Ô. Dès le premier mars, les habitants de 
la zone franche de la liante-Savoie pourront 
introduire dans notre pays, aux taux réduits 
du tarif conventionnel, et moyennant qu'ils 
en établissent la provenance, tous 1(1S articles 
énumérés dans l'arrêté, c'est-à-dire la totalité 
de leurs produits agricoles, auxquels on a 
joint quelques produits industriels. Le marché 
suisse leur est ouvert au même titre qu'à tous 
les producteurs étrangers, et le droit d'entrée 
qu'ils auront à payer, compensé sur le marché 
genevois par la brièveté de la distance, cons-
titue à peine pour eux une infériorité par 
rapport au producteur national. 
Ils restent en outre, cela va sans dire, au 
bénéfice de la convention de 1881. qui leur 
assure la franchise totale de droits d'entrée 
pour toute uni; série de denrées, notamment 
10,000 hectolitres de vin. 
La rupture de 1892 avait été plus préjudi-
ciable encore au pays de Gex qu'à la zone sa-
voisienne. Le règlement au bénéfice duquel 
il se trouvait n'était, en effet, qu'une annexe 
'au traité de commerce et avait cessé ses effets 
en même temps que ce dernier. Et, en mai 
1893, le Conseil fédéral, tout en accordant à 
la production agricole moyenne du territoire 
le traitement du tarif conventionnel, n'avait 
pas cru devoir maintenir en laveur de certains 
de ses produits le bénéfice de l'exemption de 
droits dont ils jouissaient auparavant. 
L'arrêté de samedi dernier rétablit l'entrée 
en franchise pour de nombreuses catégories 
de produits agricoles et du pays de Cex, sans 
limitation de quantité, et pour 2000 hectolitres 
de vin blanc. Pour le surplus des denrées 
énumérées dans l'arrêté, et qui comprennent 
tous les produits de l'agriculture, la zone 
gessienne est mise, comme celle de la Haute-
Savoie et moyennant l'accomplissement des 
mêmes formalités, au bénéfice du traitement 
de la nation la plus favorisée. 
'!'elles sont les conclusions qui se dégagent 
pour nous d'un examen attentif de l'arrêté du 
Conseil fédéral. Il était nécessaire, pour éviter 
des difficultés d'interprétation , d'énumérer 
toutes les denrées auxquelles s'appliquait le 
nouveau régime. Mais celte énumération com-
prend tous les produits de la terre. Le marché 
suisse est ouvert à l'agriculture des zones, à 
des conditions exceptionnellement favorables, 
puisque outre le traitement de la nation la 
plus favorisée pour tous ses produits, elle 
conserve ou obtient de nouveau la franchise 
pour quelques-uns d'entre eux et des plus im-
portants. 
Cette solution est plus large, plus libérale 
encore que nous n'avions osé l'espérer. Nous 
ne doutons pas qu'elle ne soit accueillie avec 
une vive satisfaction par l'immense majorité 
de la population des zones. Quant à ceux qui 
la poussent à demander l'impossible dans 
l'espoir d'amener une rupture, ils seront dé-
sarmés. Les agriculteurs savoyards et gessiens. 
surs de pouvoir désormais venir librement 
concourir sur le marché suisse avec les pro-
ducteurs de tout autre pays et avec les natio-
naux eux-mêmes, sont trop intelligents pour 
prêter l'oreille à des suggestions aussi con-
traires à leurs intérêts. 
. ' . 
!Mi LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Les forces hydrauliques de la Suisse 
L a c o m m i s s i o n d u Consei l na t iona l 
p o u r le m o n o p o l e d e s forces h y d r a u -
l iques a d é c i d é : 1. de ne d o n n e r a u c u n e 
su i le à la pé t i t ion de la Socié ié F r e i l a n d , 
d e m a n d a n t le m o n o p o l e : 2. de p r e n d r e 
acte d u message d u Conse i l fédéral , en 
e x p r i m a n t l ' a t tente qu ' i l s o u m e t t r a auss i 
p r o m p t e m e n ! q u e poss ib l e à l 'Assem-
blée fédérale les p ro j e t s a n n o n c é s con-
ce rnan t : a) la r ég l emen ta t i on d e s d i spo-
s i t ions i n l e r can tona l e s su r l ' instal lat ion 
des forces m o t r i c e s : b) les d i spos i t i ons 
généra les su r l ' ins ta l la t ion , l ' explo i ta t ion 
et la surve i l l ance d e s t r a n s m i s s i o n s élec-
t r i ques à forte t e n s i o n : c) u n e e n q u ê t e 
s u r Ie rég ime d e s eaux en Su i s se , al in 
d ' é tab l i r que l l e s sont les forces h y d r a u -
l iques e n c o r e u t i l i s ab l e s : — 3. L a com-
miss ion a déc idé en l in d ' inv i t e r le Con-
seil fédéral à se m e t t r e en r a p p o r t avec 
les c a n t o n s p o u r les a m e n e r à éd ic le r 
d e s p r e s c r i p t i o n s légales u n i f o r m e s en 
ma t i è r e d e "d ro i t d e s eaux , p r inc ipa l e -
ment, en ce qu i c o n c e r n e l ' exp ropr i a t ion , 
la l imitat ion de la d u r é e d e s c o n c e s s i o n s , 
le r a d i a l et le droi t de p r é e m p t i o n de 
l 'Etat e t d e s c o m m u n e s et leur d e m a n -
dan t en o u t r e l ' é labora t ion d ' un cadas t re 
d e s eaux établi s u r u n e base un i fo rme . 
Information 
L e s fabr icants d 'ho r loger i e qui rece-
v ra ien t des d e m a n d e s d ' é c h a n t i l l o n s , 
de p r ix -couran t , ou d e s c o m m a n d e s , de 
la m a i s o n 
Hein r i ch Pol laek, Cologne. 
son t inv i t és à p r e n d r e d e s r e n s e i g n e m e n t s 
au secrétar ia t de la C h a m b r e can tona l e 
d u c o m m e r c e , r ue de la S e r r e , Tl, à la 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Secrétariat de la Chambre cantonale. 
Postes 
Le service des paquebots rapides du « Lloyd 
allemand du Nord » entre Brème et New-York 
avec escale à Soulhampton, départ deSBrème 
le samedi, sera repris partiellement à dater 
du 9 mars prochain. Les départs de Brème 
auront lieu les 9, 23 mars, 20 avril, 11, 18 
mai et 8 juins prochains. Conséquemment, 
les ambulants Bàle-Belfort, train 194, Genéve-
Culoz. train 452, et le bureau de Bàle-succ. I 
(S. C. B.) expédieront des dépêches au bureau 
de New-York, par la voie de Southampton, les 
'.), 23 mars . 20 avril. 11. 18 mai et 8 juin au 
matin. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
N" 
(111. 
l ' i - o l o i i i f i t t i o i iw . 
21. Dezember 1889, 7 
Période 1894/1899). — 
l/2 Util- p . 
I Modell. 
Ebauches de montres. — Maier, Louis, 
Biel (Schweiz). Vertreter: Furrer , GoUfV.. 
Biel : çegistriert den 12 Februar 1895. 
N" -"MJO. 2 janvier 1893, S h. a. — (H'' période 
1895/18118). — 1 Modèles. —Boîtes de mon-
tres. — Perret Λ1· Ο ' . Frits, Chaux-de-
Fonds (Suisse): enregistrement du 13 fé-
vrier 1805. 
ItiuliiU IOIIM· 
Nr. 473. !"Dezember 1802. — 
U.hrënschalen. 
50 Musler. — 
Le nouvel emprunt des Etats-Unis 
a, comme on pouvait s'y attendre, obtenu un 
plein succès. La moitié du montant de cet 
emprunt , d'un total de (52,317,000 dollars, 
ayant été émise, par souscription, à Londres, 
au prix de 113'/^, s'est immédiatement trouvée 
couverte 10 t'ois. Ln partie offerte à New-York, 
à 112 ' , Ι , l'a été 3 fois. Les primes à Londres 
se sont même élevées à 4b/s % · Ku réalité, 
surtout si l'on tient compte des primes payées, 
le prix est un peu plus élevé à New-York qu'à 
Londres et malgré les mesures prises pour y 
mettre obstacle, les nouvelles obligations sont 
déjà achetées, à Londres, pour New-York. Il 
n'y a jamais avantage à prétendre s'opposer 
au mouvement naturel des valeurs. 
Les obligations, en calculant sur les trente 
années de durée qui leur sont fixées, ne rap-
porteront pas au porteur beaucoup plus de 3 V», 
tandis qu'elles coûteront probablement, au 
gouvernement·, près de 3"/i. Le Syndicat réa-
lisera donc un gros bénéfice, mais le gouver-
nement a l'avantage d'avoir constitué la ré-
serve dont il a besoin, non seulement pour le 
moment présent, mais même pour les éven-
tualités de l'avenir. M. Gleveland a visé, avant 
tout, d'assurer la solidité absolue de l'étalon 
du pays, cl c'est,la faute du Congrès s'il a. 
pour y arriver, payé plus qu'il n'était néces-
saire dans un pays ayant le crédit des Etats-
Unis. 
La production de l'argent dans le monde 
a été d'après le New-York Chronicle. en 
onces: 
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La production de l'or dans le monde 
est évaluée, comme suit, par le New-York 
Chronicle, en onces: 
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Prud'hommes 
La ville de Bienne a aussi voulu profiter de 
l'arrêté du Grand Conseil, permettant l'intro-
duction des tribunaux de prud'hommes, qui 
fonctionnent déjà à Berne à la satisfaction 
générale. Après une longue délibération, le 
conseil communal a. vendredi soir, accepté 
sans modifications importantes le projet y re-
latif élaboré par une commission spéciale, et 
décidé de le recommander à l'acceptation du 
peuple. Faisaienfpartie de cette commission, 
outre les représentants des autorités, des dé-
légués des diverses industries, du commerce 
et des associations ouvrières. Le projet en 13 
articles concerne 8 groupes. Chaque groupe 
contient 12 juges payés à raison de 2 Ir. par 
séance, le président 4 fr. Le secrétaire recevra 
un traitement annuel de 1000 à 1500 fr. Les 
délibérations auront lieu en allemand et eu 
français. L'entrée en vigueur de l'institution 
est prévue pour le l'1 'juin 1895. 
Nouvelles diverses 
L'Expos i t ion d e 1 9 0 0 . — Les invitations 
à l'Exposition universelle seront adressées 
dans quelques jours par le gouvernement 
français aux puissances étrangères. 
Expos i t i on à L o n d r e s . — Une associa-
tion anglaise organise, dans le Royal Agri-
cuItnrai Hall, à Londres, une exposition 
internationale d'instruments de musique, qui 
aura lieu du 13 au 2IjUiIi de cette année. 
Pour tous renseignements, on est prié de 
s'adresser au Secrétariat de la Société inter-
cantonaledes Industries du.Jura, à Neuehàlel. 
M e n a c e d e b o y c o t a g e . — Dimanche 17. 
a eu lieu à Baie, une assemblée des ouvriers 
brasseurs et tonneliers qui réclament une 
augmentation de salaire et la réduction de la 
journée de travail de K) heures. Cette assem-
blée a décidé de ne pas encore déclarer le 
boycotage des brasseries, qui est projeté avec 
l'appui de la fédération ouvrière. 
L e s d r o i t s d e la f e m m e . — Le Grand 
Conseil de Zurich a renvoyé au Conseil d'Etat 
une pétition de la Société suisse pour la ré-
forme de l'éducation féminine, demandant 
que le diplôme d'avocat soit accordé aux fem-
mes qui possèdent les connaissances juridi-
ques suffisantes, et que les tribunaux qui ont 
à juger des affaires de divorce soient compo-
sés de femmes et d'hommes. 
L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 97 
La h a u s s e du m é t a l b l a n c à la suite de 
l'agitation clos bimélallistes nous parait être 
entièrement sans fondement sérieuse. La si-
tuation mexicaine peut justifier la hausse des 
anciennes obligations à 80, cl celles des nou-
velles, de 1SD3. à 7(i: si l'on compte sur un 
rétablissement du métal blanc comme étalon, 
un se prépare un mécompte. 
Un v o y a g e d u b a r o n F e r d i n a n d d e 
R o t h s c h i l d d a n s l 'Afr ique du S u d , voyage 
qui a fait beaucoup de bruit, n'a. d'après M. 
Cari Meyer. l 'administrateur de la maison, à 
Londres, aucun but tendant soi tversM. Cécil 
Rhodes soit les mines d'or. M. Ferdinand de 
Rothschild ne s'occupe que de politique et 
d'études. 
La j o u r n é e d e 8 h e u r e s . — Le Hândels 
muséum du S novembre, dit que dans les 
ateliers de chaudronnerie de Sehnidehvald 
(Bohème) les ouvriers aux pièces sont parve-
nus, îlepuis l'introduction des 8 heures, à 
gagner uututif que lorsqu'ils travaillaient 12 
heures : le travail est mieux l'ait: d'un autre 
cote, les frais généraux de la compagnie ont 
singulièrement diminué: le chauffage, l'éelui-
raiie, la force motrice, l'usure du matériel, etc. 
Variété 
La première lithographie française 
11 y a environ un siècle que la lithographie 
fut inventée et. à l'occasion de ce centenaire, 
on organise pour le mois d'avril dans un des 
palais du Ghanip-de-Mars une exposition ou 
l'on verra chronologiquement classés les pro-
duits de cet art dans lequel s'est illustré 
Chariot. 
Un pourra ainsi suivre pas à pas les pro-
grès réalisés par la lithographie depuis le 
jour où le Bavarois Senofelder en fil la décou-
verte par hasard, en inscrivant le compte de 
sa blanchisseuse sur une pierre de Solenhofen, 
jusqu'à notre époque. Mais en attendant les 
documents intéressants que nous promettent 
les organisateurs de l'Exposition du Champ-
de-Mars, l'Art français nous en donne un 
dans son dernier numéro qui est bien curieux 
et mérite d'être signalé. C'est la reproduction 
de la première lithographie faite par un artiste 
français qui ne fut autre que le général Le-
jeuno. un des meilleurs officiers de Napo-
léon I'''. 
Voici dans quelles circonstances le général 
Lejeunc fut appelé à dessiner sur la pierre qui 
devait faire la fortune de Senefeldcr et com-
ment, le premier, il fit connaître en France le 
nouveau procédé : 
Le général, rentrant à Paris après la ba-
taille d'Auslerlitz, s'était arrêté à Munich pour 
saluer le roi Maximilien-Joseph. Au cours de 
la visite^qu'il lui fit, ce souverain parla de 
l'invention de Senefeldcr en termes si élogieux 
que notre compatriote voulut se rendre dans 
losjiteliers de l'inventeur. 
Là. malgré ce qu'on lui montra, l'officier 
resta incrédule à tel point que Senefeldcr 
lui dit : 
— Savo/.-vous dessiner? 
— Oui. 
— Eh bien ! faites un dessin quelconque et 
une heure après vous en aurez des épreuves· 
Le général Lejeunc, piqué par la curiosité, 
mais toujours sceptique) consentit, bien qu'il 
fût sur le point de partir et que sa voiture l'at-
tendit à la porte. Il fit dételer et se mit aussi-
tôt à l'œuvre. 
Au bout d'une demi-heure, il rendait à Se-
nefelder la pierre que celui-ci lui avait remise, 
ornée d'un dessin qui représentait un cosaque 
à cheval, la lance au poing. Sur et;, le géné-
ral artiste s'en fut déjeuner avec la conviction 
qu'il n'aurait pas de sitôt la reproduction de 
son œuvre. Quel ne fut donc pas son étonne-
ment de voir arriver, avant qu'il eût terminé 
son repas, ou ouvrier qui lui remettait cent 
épreuves do son cosaque I 
Le général Lojoune partit enthousiasmé et 
son premier soin en arrivant à Pai'is fut de 
parler de l'invention nouvelle à l'empereur 
qui !'écouta avec le plus vif intérêt. 
C'est le cosaque dessiné en 1805 par le μυ-
néral Lojeune que Y Art français a reproduit 
d'après une des cent épreuves tirées à Munich 
dans les circonstances que nous venons de 
rapporter. (Le Petit Journal). 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région hiennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, ,1 à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2j Février i8g5 
Argent fin en grenailles . . fr. 105.— le kilo. 
Achat au comptant 
•de Montres met., arg. et or, à clef 
et rem., genres angl. , bon marché 
cyl. Boston et secondes au contre, 
' Nl. HarriflSOn, Maison de gros), 
3031 27, Norton street, "' 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT 3030 
Prix modérés ORIENT-DE-L'ORBE p"* modérés 
On demande à acheter 
avec poinçon d'argent allemand 
10 C. 18'" H. C. 10 R. 0. arg. gai. 
10 C. IS1" H. A. 15 K. e. arg. gai. 
10 C. 10'" à clef (> R. c. met. gai. 
1OC. 1(>'" à clef Ο R. e. met. gai. 
K) C. 10'" R. C. UlL c. met. sans gai. 
10 C. 10'" R. C. 0 R. c. met. gai. 
10 C. KV" R. C. 0 R. o. arg. gai. 
Offres avec indication dos prix 
pour tout ou partie de ces sortes. 
sous chiffre P. 5 2 9 a H a a s e n -
s t e i n & Vogler, A-G, K a r l s -
r o u h e . (H <)ô29a) 3020 
J ' a c h è t e 10000 montres en gol-
ilin pour messieurs cyl. savonnet, 
5000 montres on goldin p' dames 
cyl. savonnet. 5000 montres en 
goldin pour dames cyl. ouvert, 
2000 montres on goldin pour mes-
sieurs ancre savonnet. Livraison 
après convention. Messieurs les 
fabricants sont priés d'adresser 
leur offre sous J . H. 6 3 9 6 à 
Rodolphe lYlosse à Berlin S. W. 
3028 M. cpl. 387/2 B. 
Brevet sui 
O n cherche à ache te r un 
breve t à ê t re ut i l isé p o u r 
p ièces à ciel' !,/< p ' · 
Fa i re les ollVes à l 'Expéd i -
t ion du journa l . 3031 
QUI 
fait les compteurs de 
Sport 30 minu tes , mé ta l 
et ac i e r? 
Envoyer les pr ix sous 
chiffre G 1102 J à l 'agence 
Haasenstein & Vogler à 
Ghaux-de-Fonds. 3027 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU !"EDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Finissage de mécanismes de répétitions et chrono-
graphes en tous genres I'KUS 
H.-S. Meylan-Piguet, Brassas 
S P É C I A L I T É : 
Képrtitiiins à iiiinntw de L' ;i II lignes 
B e u r r e d e t a b l e 
colis de 5 kos, g" pnr et Irais fr. 9.25 
Beurre de crème, SMlin » 10.50 
V o l a i l l e de t a b l e , paniers 
de 5 k"\ contenant, abattu frais, 
proprement déplumé, jeune et gras, 
en marchandise de 1er choix : 
1 oieàrôtir,CBDiplÈte fr. 5.50àt>.75 
3 à 4 p o u l a r d e s 
pOOlSS à SOOpeS . . . » (3.50 à 7.— 
3 c a n a r d s . . . » 0.75 à7.50 
ι pute(trnte), ex. de choix » 7.25 à 7.75 
L o n g e d e v e a u (aloyau), l an -
g u e s d e b œ u f et foie d 'oie 
g r a s , de fr. 1.80 à fr. 2.20 le lc°. 
Poules d'élevage 
arrivée garantie vivante 1 famille 
p u r e b l a n c h e , v é r i t a b l e i t a -
l i e n n e , pondant déjà ou tantôt, 
1, 12 pièces, 1™ couvée 1894, 
fr. 32 à 30. 2306 
Le tout franco, contre remboursent. J. Bucliheim 
B u c z a c z , nu 97 (Autriche). 
Rhabillage de 
pendules 
Le soussigné informe le public 
qu'il entreprend comme par le 
passé le nettoyage et la réparation 
do pendules simples et compli-
quées. Ouvrage soigné. 3.319 
J.-H. JACOT-RICHARD, 
Rue de la Côte. 10. Le LOCLE. 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 
Albert Sémon 
2952 St-I m i e r . 
AVIS AUX AMATEURS 
Enchères d 'horlogerie 
Le Mercredi 6 Mars 1895, 
dès les 2 heures de l'après-
midi, à IHôtel-de-Ville de la 
Chaux-de-Fonds, salle de la 
J u s t i c e d e P a i x , il sera vendu, 
aux enchères publiques et en un 
seul lot, 938 montres, fabriquées 
pour l'Espagne, estimées par ex-
perts à la somme de fr. 23,780. 
Ge lot d'horlogerie, en parfait 
état, comprend : H 42C) C 
91 montres or pour dames, 
09 » or pour hommes, 
320 » argent diverses, 
374 » acier diverses. 
84 » métal diverses. 
Les enchères seront faites sur la 
mise à prix qui sera indiquée à 
l'ouverture de la séance, et l'ad-
judication sera prononcée séance 
tenante. 
Le payement aura lieu au 
comptant. 
Les montres à vendre sont dé-
posées en l'étude de MM. Georges 
Leuba & Ghs E. Gallandre, avocat 
et notaire, place du Marché, 10, 
à la Ghaux-de-Fonds, où les ama-
teurs peuvent les visiter dés ce 
jour. 3317 
Une maison importante de 
P f o r z h e i m , spécialité broches à 
montre . bracelets à montre et 
tous les autres articles do bijoute-
rie or, argent, doublé et oxydé, 
cherche des relations sérieuses 
pour l'exportation. 
Offres à adresser au bureau du 
journal . 3024 
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Fabrique de verres de montres 
Ancienne maison LATOIX & BASTARD 
J. BASTARD & REDARD 
S u c c e s s e u r s 
A G E N È V E 
21, Quai des Bergues, 21 
Glaces lentilles brevetées (N0 153), 
les en blanc et couleur (déposées) _ 
N . - B . — La m a i s o n n ' a y a n t pas 
de dépos i t a i r e spécia l en Su i s se , 
pr ie q u ' o n lui a d r e s s e les o r d r e s 
d i r e c t e m e n t . 2561 
*-|X X|X V|X* X+X XfX X+X X+x XfX XfX X+X x+x 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
p o u r tous pays 
or. argent, acier, de 9 à :J0 lignes 2 5 7 6 
Spéc. soig. envérit. gen.angl. ,3ApI.. 14â 20 Iig. 
genre Indes 24 à 30 lig. 
Secondes an centres, avec et sans arrêts 
Chronographes, Quantièmes, etc. 
Bulletin (l'Observatoire 
J. MÀUMARY 
MADRETSCH près Bienne (Suisse). 
Etiquettes 'gommées 
pour têtes de cartons. 
6 n u a n c e s a u c h o i x : 
l ' A · X 7 c / m : les 5000 doub le s 
ou 10.000 s imples . . F r . 1 0 
V/ί X 8 c / m : les 5000 d o u b l e s 
ou' 10,000 s i m p l e s . . F r . 11 
Médailles d'argent. Paris 1878 et 1889 
W A G N O N F R E R E S 
Ami Wagnon, s r 
Aiguil les L o u i s XV ciselées , or 
ac ie r efjcomposition do rée . Pe t i t es 
et g r a n d e s s e c o n d e s , c h r o n o g r . , 
q u a n t i è m e s , c o m p t e u r s , etc . "20-It) 
Kn vente au Compto i r dp Li t té -
r a t u r e à Z u r i c h II : 2955 
Pus d'excès de population! 
mi é c l a i r c i s s e m e n t s i m p o r t a n t s 
s u r l 'acte g é n é r a t e u r et ses su i t e s , 
par le Dr . R y m e r . P r i x 2 IV. 
(S ' expéd ie s o u s enve loppe ca -
che tée . ) 
Kleinert & Furrer 
I t u c d u J u r a , tïït. I t i e i n i e 
Aciers suédois e! ang la i s , el Laitons 
pour tous les u s a g e s de l 'hor lo-
ger ie . ' UiWi 
au comptant 
de m o n t r e s argent et mé-
tal , gen res ang la i s . 2953 
Fritz Kundert, 73 Hal l Road , 
Handsworth. Birmingham. 
ATELIER 
de 2399 
Plantages d'échappements 
a n c r e 
pet i t es et g r a n d e s p ièces 
Z. Barbezat-Robert 
Verrières 
*s Récompenses 2'<87 
Chaux-de-Fonds 1881. — Paris 1883. 
F A B R I Q U E D 'HORLOGERIE 
pour tous pajs, or et argent 
Spécialité de genre anglais de 10 à 2 0 Ug. 
Genre amér lc . 9 et 10 Mg. anc. et cyl. 
Ch. DUBOTS^STUDLER 
Une du Temple Allemand, 53 
Chaux-de-Fonds 
THLKPIinXE ( S u i s s e ) TrXlTIHiXK 
Fabrique d'horlogerie 
SONVILLIER 
Spécial i té de m o n t r e s r e m o n -
to i rs à v u e et bascu le de 1 3 à 20 
l i g n e s , ac ie r , mé ta l et a r g e n t p o u r 
t ous p a y s a u x mei l l eu res condi-
t ions de qua l i t é et de p r i x . 
C a l i b r e s I n t e r c h a n g e a b l e s 
P i è c e s de r e c h a n g e . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
T E L E P H O N E 
B I E N N E 
(Suisse ) 
Calibre Vacheron déposé 
L. Bum-Halai B I E N N E (Su i s se ) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron. 
avec ma nouve l l e UIiS1-U-Tl11MUv Barlue,£eJibr i l 'ue· 
b r e v e t é e , p o u r pièce s a v . et lapine, 
pos sédan t (les a v a n t a g e s su ! ' p renan t s , 
pa r sa sol idi té et s impl ic i té , a ob tenu 
un succès i n a t t e n d u d a n s d ive r s p a y s . 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M . P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o e l e . 
Echantillons à disposition 
.2997 
** 
* « * " ! > & , 
1*1 ' 
lA.LUGRIN 
A. L U G R I N 
Orient de l'Orbe (Val de 
rfr-ÎU^Sb 
% 
et 
p o u r gen res so ignés et p ièces c o m p l i q u é e s . 
Ca l ibres spéc i aux . — F o u r n i t u r e s en t o u s genres . 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s per fec t ionnés . 
In t e r changeab i l i t é . 
Technicum de la Suisse occident, à BIENNE 
Nombre actuel des élèves: 346. 
Ecoles spécia les : 
1. L'école d'horlogerie ; 
2. L'école électrotechnique et de petite mécanique : 
:>. L'école des aria industriel* et d'architecture, incl. Ia division 
de gravure et ciselure : 
•t. L'école des chemins de fer. 
P o u r ê t re a d m i s , les c a n d i d a t s do iven t avo i r L'âge île 15 a n s ré-
vo lus et fou rn i r la p reuve qu ' i l s possèdent \\w b o n n e ins t ruc t ion 
p r i m a i r e . 
L ' e n s e i g n e m e n t se d o n n e en l a n g u e f rançaise et a l l e m a n d e et il 
est tenu c o m p t e de l ' ins t ruc t ion tan t p r a t i que q u e théo r ique . 
Le s e m e s t r e d 'été p r o c h a i n c o m m e n c e r a le 17 av r i l . Les e x a m e n s 
d ' admis s ion a u r o n t lieu le Ui av r i l , à «S h e u r e s du mat in au T e c h n i -
c u m . R u e Hos ius . 
Les d e m a n d e s de r e n s e i g n e m e n t s et d ' inscr ip t ion doivent ê t re 
ad re s sée s à la Direct ion qui e n v e r r a s u r d e m a n d e g r a t u i t e m e n t le 
p r o g r a m m e de l 'Ecole pour 1895 c o n t e n a n t le plan d ' é tudes avec des 
exp l i ca t i ons s 'y r a p p o r t a n t , a ins i q u e tous les r e n s e i g n e m e n t s néces -
sa i r e s . — B i e n n e , 11 février 1895. O 5128 B 
'•\'·\"ϊ± Le armlent delà Commision à surveillance: N . M e y e r . 
Maison (de gros): P a r i s , 10, Rue de Belzunce. 
Fabrique d'Instruments de Précision 
pour l:i mesure (les distances ol du temps 
M o d è l e * M i t é c i a n v «léiM>Ht»M e t b r e v e t é * 
I KIXIi M É C A N I Q U E 
F. Châtelain, Neuchâtel 
Podomètres, Compte-pas, Spécialité de mise à O. — Compteurs, 
à s e c o n d e s f ixes , à '/.i de secondes et toutes a u t r e s f rac t ions 
de s econdes . — C u r v i m è t r e s p o u r tous g e n r e s d 'échel les el de 
ca r t e s ou de p l a n s T é l é p h o n e âWJf» 
Représentant pour le canton de Xeuelmtol : I t m l o l p l i e I Ï I I V . M . W . V . 
rue 21. Daniel JeanRieJiard, C l i a i i x t l c - F o i x l M . 
2899 
Un j e u n e h o r l o g e r , r é g l e u r d e p r é c i s i o n , c a p a h l e , de 
c a r a c t è r e sol ide , t rouvera i t place s table pour de sui te ou p lu -
tard a C.lasliutte pn S a x e . Offres avec indicat ion des p ré t en -
t ions , de l 'âge et copies de certif icats a a d r e s s e r a 3U2(i 
(H31,422a) Hugo Muller. régleur, Glashutte, Saxe. 
Technicum de Bienne. ECOLE D'HORLOGERIE 
>QS Appren t i s s age complet : 3 a n s . ^*' Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, 
•to. —18 mois. 
Enseignement dans les deux langues 
Bureau cantonal d'observation des m o n t r e s 
rjl'. S'adresser au Directeur. ; 
La Commission. 
-Α?^:φ . 
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Comptoir général des Ebauches 
Société anonyme, an capital de 1,200,000 francs 
Fondé le lei mars 1894 
Siège lie la Société et du Comptoir général île vente 
LA CHAUX-DE-FONDS 
1 4 , R U E L E O P O L D R O B E R T , 1 4 2599 
D É P O T S à 
Bieime - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau 
Liste des Fabriques d'ébauches et finissages 
f o r m a n t la S o c i é t é a n o n y m e 
1. A. Blanchard, ^[altéray. 
2. Bon & Cie, Routier. 
3. Bnëche & Boillat, Ifeconv/llier. 
4. Charles Emonot, gorvilier. 
ô. Fabrique d' E banc lies, fiancebo~. 
O. Flnry Frères , tienne. 
7. Frêne & Garranx, Œ(econvillier. 
8. Jnil lard frères, GoHébert. 
9. Kocher, Hiinni & Kunzli , Court. 
10. Knhn & Tièche, tfeconvillier. 
11. Ed. Knmmer , Œeti/ach. 
d u C o m p t o i r g é n é r a l d e s E b a u c h e s 
12. Manzoni fils & Cie, adrogno. 
13. E. Manche & Gie, %overesse. 
14. P . Obrecht & Cie, G-ranges. 
15. Parrenin & Marguet, Villers-le-Zac. 
IG. Société coopérative d'horlogerie, Tontenet. 
17. Société d'horlogerie, %angendorf. 
18. Société industrielle, $fou lier. 
19. A. Schlafli, fiefyach. 
20. Jean Schwarzentrub, granges. 
21. L.-P. Japy & Gie, Berne par geloncourt. 
22. Sinion Bnrgcr & Gressot, Torrentruy. 
23. Virgile Cupillard, Villers-te-<Lac. 
Le comptoir fournira, aux acheteurs débauches et finissages, les produits 
de leur choix, soit les produits des fabriques qu'ils entendent spécialement 
utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles qu'elles 
étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de 
l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central 
ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de même 
aux dits organes. 
Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit 
de leurs relations commerciales avec les tiers. 
Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque 
le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qua-
lités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant. 
Les ébauches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en rigueur. 
Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées à la clientèle. 
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Fabriqne de Montres MAURICE B L U M , CHAUX-DE-FONDS Procédés " " " ^ 
A r t i c l e s c o u p a n t s p o u r t o u s p a y s , excellents mouvements. 
Edouard Heuer & Cie 
BISN NE (Suisse) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES 
et pour tous pays 
Spécialité de Ghronographes simples, compteurs do minutes, Ra t t r apan te s et Ra t t r apan te s compteurs , 
en boites or, argent, acier oxydé el métal. 
Mouvements ga ran t i s allant dans les boîtes américaines . Système le p lus s imple et le p lus solide existant. 
Breveté dans tous les pays. 2ί)ΝΊ 
corn m issiON P i e r r e s fines p o u r H o r l o g e r i e e t B i j o u t e r i e EXPORTATION 
Fabrique de montres JEANNERET FRÈRES, ST-IMIER Usine du Parc ~ 
Nouveau p r e s s e — l e t t r e s a l u m i n i u m , à a n c r e , modèle déposé. 
FABRIQUE DE SPIRjAUX 
ê en tous genres et qualités pour montres et instruments de précision 
S P É C I A L I T É DE 
Spiraux posés à la Yirole, SANS GOUPILLE, pour montres de poche, réveils Baby ou autres, pendules de voyage, etc. 
Spiraux anti-magnétiques, jaunes ou blancs et de toutes grandeurs 
MW Les plus hautes récompenses dans ies Expositions unioerse/les "9Ê 
MW En vente chez tous les grossistes et les principaux marchands de Fournitures en Suisse et à l'Etranger " ^ J f 
B J E H N I & C, BIENNE (Suisse) 
SEULS CONCESSIONNAIRES des 
= Brevets HENRIOD-BAEHNI == 
pour les machines à plier et à refrotter les métaux pour tout usage 
S P É C I A L I T É D E 
MACHINES A FABRIQUER LES BOITES DE MONTRES 
sans balancier et sans étampes, les fonds et lunettes sans tournage 2GOi) 
Tréfilage et laminage de fils d'acier, cuivre, laiton, etc., extra-fin. - Fil d'acier trempé, rond ou plat 
P f ECHANTILLONS et PRIX-COURANTS franco sur ûemande ~ w 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère suisse (R. Haefeli & O ) , Ghaux-de-Fonds. 
